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РЕФЕРАТ
Дипломная работа  53 стр., 9 рис.,  66 использованных источников.
ОКСИДАТИВНЫЙ СТРЕСС, ПРОРОСТКИ ТРИТИКАЛЕ,
ЭЛИСИТОРЫ, МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ,
ФЕНОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ.
Объектом исследования служили проростки озимого тритикале,
выращенные рулонным методом в водной культуре.
Целью работы было изучение элиситорных свойств синтетического
пептида GmPep890 и его композиций с органическими кислотами на
проростках тритикале, подвергнутых действию оксидативного стресса.
Основными методами исследования являлись физиологические методы
изучения морфометрических параметров проростков,
спектрофотометрический  метод определения суммы фенольных соединений
и ГКК.
В результате проведенной работы выявлено, что предварительная
обработка проростков тритикале композициями пептидного соевого
элиситора GmPep890 с ГК и ЯК приводит к повышению устойчивости
растений к действию оксидативного стресса. Наибольший защитный эффект
на морфометрические характеристики проростков тритикале, подвергнутые
оксидативному стрессу, оказывает композиция пептид GmPep890 в
концентрации 10-12 М и янтарная кислота в концентрации 10-6 М. Экзогенная
обработка проростков тритикале пептидным соевым элиситором GmPep890,
а также его композициями с ГК и ЯК вызывает индукцию защитных
механизмов, в результате чего происходит значительное накопление
растворимых фенольных соединений, а также ГКК в листьях растений,
подвергнутых оксидативному стрессу.
РЭФЕРАТ
Дыпломная праца, 53 ст., 9 рыс., 66 выкарыстаных крыніц.
 АКСІДАТЫУНЫ СТРЭС, ПРАРОСТКІ ТРЫЦІКАЛЕ, ЭЛІСІТАРЫ,
МОРФАМЕТРЫЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ, ФЕНОЛЬНЫЯ ЗЛУЧЭННІ.
Аб'ектам даследвання служылі праросткі азімага трыцікале,
выгадаваныя рулонным метадам у воднай культуры.
Мэтай працы было вывучэнне элісітарных уласцівасцяў сінтэтычнага
пептыда GmPep890 і яго кампазіцый з арганічнымі кіслотамі на праросткі
трыцікале, падвергнутыя дзеянню аксідатыўнага стрэсу.
Асноўнымі метадамі даследвання з'яўляліся фізіялагічныя метады
вывучэння морфаметрычных якасцяў праросткаў, спектрафотаметрычны
метад вызначэння сумы фенольных злучэнняў і ГКК.
У выніку праведзенай працы выяўлена, што папярэдняя апрацоўка
праросткаў трыцікале кампазіцыямі пептыднага соевага элісітара GmPep890
з глутамінавай і янтарнай кіслотамі прыводзіць да павышэння ўстойлівасці
раслін да дзеяння аксідатыўнага стрэса. Найбольшы ахоўны эфект на
морфаметрычныя характарыстыкі праросткаў трыцікале, падвергнутыя
аксідатыўнаму стрэсу, аказвае кампазіцыя пептыда GmPep890 ў
канцэнтрацыі 10-12 М і ЯК ў канцэнтрацыі 10-6 М. Экзагенная апрацоўка
праросткаў трыцікале пептыдным соевым элісітарам GmPep890, а таксама
яго кампазіцыямі з ГК і ЯК выклікае індукцыю ахоўных механізмаў, у выніку
чаго адбываецца значнае назапашванне растваральных фенольных злучэнняў,
а таксама ГКК у лісці раслін, падвергнутых аксідатыўнаму стрэсу.
ABSTRACT
Graduation paper  53 pag., 9 pic., 66 sources used.
OXIDATIVE STRESS, SEEDLINGS TRITICALE, ELICITORS,
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS, PHENOLIC COMPOUNDS.
The object of the study were the seedlings of winter triticale grown roll
method in water culture.
The aim was to study the properties of eliciting a synthetic peptide
GmPep890 and compositions of organic acids on the seedlings of triticale, exposed
to oxidative stress.
The main method of research is the study of the physiological methods of
morphometric parameters of seedlings, spectrophotometric method for determining
the amount of phenolic compounds and hydroxycinnamic acid.
As a result of this work showed that pretreatment of seedlings of triticale
formulations of soy peptide elicitor GmPep890 with glutamic acid and succinic
acid increases the resistance of plants to oxidative stress action. The greatest
protective effect on morphological characteristics triticale seedlings subjected to
oxidative stress has GmPep890 peptide composition in a concentration of 10-12 M,
and succinic acid at a concentration of 10-6 M.
Exogenous treatment sprouts triticale soybean elicitor peptide GmPep890, as
well as its composition with a glutamic acid and succinic acid causes an induction
of defense mechanisms, resulting in a significant accumulation of soluble phenolic
compounds as well as hydroxycinnamic acids in leaves of plants exposed to
oxidative stress.
